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PENGENALAN 
 
 
1.0 Pendahuluan 
 
 
Perkataan usahawan mula diperkenalkan dalam tahun 1970 iaitu semasa pelancaran 
Dasar Ekonomi Baru. Ianya bukanlah satu perkara yang baru kepada kita. Pada masa 
zaman melayu Melaka, mereka yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan dipanggil 
sebagai pedagang manakala pada tahun 1900an mereka dikenali sebagai 
peniaga. Perkataan  usahawan mempunyai erti yang sama dengan perkataan Inggeris 
‘entrepreneur’. Perkataan ‘entrepreneur’ berasal dari perkataan Perancis, ‘entreprendre’ 
yang bererti memikul tugas atau tanggungjawab. Perkataan ‘entrepreneur’ telah 
digunakan semenjak tahun 1775 oleh Richard Cantillon yang merujuk kepada kegiatan 
dalam keusahawanan.  
Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) mentakrifkan usahawan sebagai orang 
yang mengusahakan sesuatu perusahaan iaitu pengusaha. Pengusaha dimaksudkan 
sebagai pekerjaan secara besar-besaran untuk membuat barang-barang industri atau 
pekerjaan berniaga secara besar-besaran. The Encyclopedia Americana International 
Edition memberi maksud usahawan sebagai ahli perniagaan yang mengambil risiko 
menggabungkan faktor pengeluaran termasuk modal, buruh, bahan dan menerima 
ganjaran melalui keuntungan daripada nilai pasaran barangannya. Webster’s Third New 
International Dictionary pula mentakrifkan usahawan sebagai orang yang mengurus 
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suatu kegiatan ekonomi terutamanya mengelola, memiliki, mengurus dan menanggung 
risiko sesuatu perniagaan. 
McClelland dan Atkinson (1961) menyatakan usahawan sebagai berdaya inovatif 
dan mengharapkan pencapaian yang tinggi (need for high achievement). Usahawan 
berjaya cenderung ke arah mengambil risiko yang telah direncanakan dan mempunyai 
kawalan dalaman yang tinggi. Schumpeter (1934), mentakrifkan usahawan sebagai 
individu yang melakukan pembaharuan atau inovasi untuk kesejahteraan organisasinya 
sendiri. Beliau menyatakan terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh 
individu usahawan tersebut. Carland et. al, (1984). mendefinisikan usahawan sebagai 
individu yang menubuhkan perniagaan dan menguruskannya untuk mendapatkan untung 
dan untuk terus berkembang. 
Kesimpulannya, boleh kita nyatakan bahawa usahawan adalah seorang yang 
mengambil risiko memulakan atau menubuhkan sesuatu perniagaan atau perusahaan dan 
mengusahakannya. Seseorang yang telah memulakan perniagaan atau telah membeli 
perniagaan yang dimulakan oleh orang lain juga dikenali sebagai usahawan. Usahawan 
juga adalah seorang pengurus yang menerajui perniagaannya dan dapat menuntut hak 
keempunyaan ke atas perniagaan tersebut. Oleh itu ia menanggung risiko perniagaan. 
Usahawan mempunyai wawasan dan mengembangkan perniagaan untuk kemakmuran 
masyarakat. Ia adalah seseorang yang inginkan kebebasan dalam perniagaan, membuat 
keputusan sendiri dan seterusnya ingin berjaya atas usaha sendiri. 
 
 
1.2 Pendidikan Keusahawanan 
 
 
Bidang keusahawanan dikatakan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan yang 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menjalani perniagaan. Oleh yang 
demikian, para pelajar  telah didedahkan dengan pendidikan keusahawanan bermula dari 
bangku sekolah lagi supaya menimbulkan minat seseorang dalam bidang keusahawanan 
melalui pendidikan formal dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di tingkatan 1-3 dan 
subjek Perdagangan di tingkatan 4 dan 5. Walaubagaimanapun, pendidikan 
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keusahawanan juga boleh dipelajari apabila berada di Institusi Pengajian Tinggi supaya 
pengetahuan dalam bidang keusahawanan menjadi semakin berkembang dalam diri 
seseorang. Manakala menurut Ishak, Ahmad, Isnaini dan Ismail (2011), pendedahan 
dalam dunia keusahawanan bukan sahaja tertumpu kepada golongan dewasa malahan 
golongan kanak-kanak diperingkat sekolah rendah lagi.  
Bidang keusahawanan di Malaysia sangat berkembang hasil daripada bantuan 
pelbagai pihak yang tertentu dalam memberi ruang kepada usahawan untuk menyertai 
aspek keusahawanan ini. Jika dilihat peranan kerajaan amat penting dalam melahirkan 
usahawan yang berjaya yang mempunyai latar belakang pendidikan keusahawanan 
melalui bantuan sama ada dari segi kewangan dan khidmat nasihat kepada yang 
berminat menjadi usahawan. Badan-badan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah 
menyediakan modal yang besar untuk membantu para usahawan terutama usahawan 
Bumiputera. Bekas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri 
Mohamed Khaleed Nordin berkata, MARA Inc yang merupakan anak syarikat MARA 
telah menyediakan modal awal sebanyak RM100 juta untuk membangunkan usahawan 
bumiputera agar berdaya saing dan maju untuk mencapai potensi antarabangsa (Utusan 
Malaysia, 2008) 
Selain pihak kerajaan, institusi pendidikan juga telah memainkan peranan 
penting dalam  usaha meningkatkan minat para pelajar menceburi bidang keusahawanan 
selepas tamat pengajian. Antara program yang dijalankan ialah Program Inkubator 
Usahawan Siswazah adalah merupakan satu usahasama di antara Bank Pembangunan 
dan Infrastruktur Malaysia Berhad (SME Bank) dan 17 buah universiti tempatan di 
bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Menerusi program ini, 
siswazah yang berminat akan menerima bimbingan dan juga akan diberi khidmat nasihat 
mengenai jenis perniagaan yang berpotensi untuk mereka ceburi (Utusan Malaysia, 
2005) 
Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 2011-2015 fasa 2 meletakkan fokus 
kepada usaha mengarusperdanakan pendidikan keusahawanan, objektif usaha ini adalah 
untuk meningkatkan daya keusahawanan di kalangan semua pelajar yang akan 
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Pelan tersebut juga, 
Kementerian Pengajian Tinggi berpendapat adalah signifikan bagi pelajar Universiti, 
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Politeknik dan Kolej Komuniti untuk diberikan pendedahan dan diterapkan dengan nilai-
nilai dan kemahiran keusahawanan yang merangkumi aspek kepimpinan, inovasi, 
kreativiti, berdaya saing, berdikari, mengambil risiko terkira dan kebolehan untuk 
mengenal pasti dan membuka peluang. Sehubungan dengan  itu, Kementerian Pengajian 
Tinggi telah melancarkan dasar pembangunan keusahawanan Institut Pengajian Tinggi 
pada 13 April 2010 yang bertujuan menggalakkan pendidikan dan pembangunan 
keusahawanan yang lebih terancang dan holistik dalam kalangan Institut Pengajian 
Tinggi. (Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara 2011-2015, Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia) 
 
 
1.3 Latar belakang masalah 
 
 
Pengangguran berlaku apabila seseorang yang boleh bekerja dan mahu bekerja tetapi 
tidak mendapat pekerjaan. Mereka yang digolongkan sebagai tenaga buruh sesebuah 
negara ialah mereka yang berumur 16 tahun hingga 64 tahun dan sanggup bekerja. 
Kadar pengangguran terbaik untuk sesebuah negara adalah kurang dari 4%. Apabila 
sesebuah negara berjaya mencapai tahap tersebut ia menunjukkan bahawa negara 
tersebut telah mencapai  guna tenaga penuh (Ishak et al., 2011) 
Menurut Sloman (1999), penganggur ialah mereka yang tidak bekerja walaupun 
berusia di dalam kalangan umur orang bekerja tetapi mereka sedia ada untuk bekerja 
mengikut kadar gaji semasa. Manakala di dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005), 
menyatakan perihal menganggur adalah di mana keadaan seseorang itu tidak 
mempunyai pekerjaan disebabkan oleh kesukaran untuk mendapat kerja ataupun akibat 
dari pengurangan pekerja oleh kerajaan dan disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak 
membolehkan sesuatu pekerjaan dilaksanakan. 
Menurut Lai (2003), di dalam buku mikroekonominya menyatakan 
pengangguran bergantung dan berkaitan dengan jumlah penduduk dalam sesebuah 
negara yang terdiri daripada tenaga buruh dan tenaga bukan buruh, selain itu 
pengangguran berlaku apabila penduduk dalam kumpulan tenaga buruh gagal mendapat 
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pekerjaan. Tenaga buruh adalah penduduk yang berumur di antara 15 - 64 tahun, sihat 
dari segi mental dan fizikal serta bersedia mencari pekerjaan. Manakala penduduk dalam 
kumpulan bukan tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur kurang dari 16 
tahun atau lebih daripada 63 tahun, cacat, pelajar dan suri rumahtangga. Kadar 
pengangguran dapat diukur menggunakan rumus berikut: 
 
                   
                 
                     
                          (1.1) 
 
Menurut Jomo dan Shari (2003), pengangguran boleh ditakrif sebagai keadaan 
apabila sebahagian dari tenaga buruh yang ingin bekerja pada kadar upah yang tertentu 
di pasaran tetapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. 
Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat terutama 
golongan siswazah. Namun, ada banyak pihak yang beranggapan isu ini bukan sahaja 
melibatkan siswazah tetapi golongan lain juga. Pengangguran merupakan satu penyakit 
era globalisasi yang semakin menular ke negara ini. Saban tahun negara kita dikejutkan 
dengan isu kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh pekerjaan. 
Malah, berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan menjelma setiap kali 
keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau konvokesyen sesebuah universiti 
dijalankan. Jadi, apakah punca-punca yang mendorong isu ini berlaku? 
Sudah pasti salah satu dari puncanya adalah berkaitan dengan keadaan ekonomi 
negara yang merudum. Situasi ini menyebabkan banyak syarikat atau kilang terpaksa 
gulung tikar dan membuang pekerjanya. Bukan sahaja mereka dibuang kerja tetapi 
mereka juga sukar untuk memperoleh kerja dalam tempoh yang terdekat akibat tiadanya 
aktiviti ekonomi di negara. Malah ekonomi dunia bukan sahaja memberi kesan terhadap 
ekonomi negara tetapi mengambil masa yang lama untuk pulih seperti peristiwa 
kejatuhan ekonomi pada akhir dekad 90-an. 
Selain itu, pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang kurang 
berkemahiran. Belia kini lebih banyak didedahkan dengan konsep teori daripada 
praktikal samada  ketika di sekolah mahupun ketika di universiti. Akibatnya, belia kini 
menjadi lemah dalam penguasaan kemahiran insaniah seperti kemahiran komunikasi, 
kemahiran berfikir, kemahiran keusahawanan dan lain-lain lagi. Biasanya, majikan akan 
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memilih pekerja yang mereka beranggapan mempunyai keunikan yang tertentu terutama 
penguasaan bahasa asing dan pengetahuan komputer. 
Mungkin juga faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah ini. Sikap 
belia yang hidup dalam era pembangunan pesat menyebabkan belia mengambil konsep 
tunggu dan lihat. Mereka hanya bertindak apabila keadaan mendesak atau sudah 
terlewat. Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi negara akan berterusan maju tanpa 
sebarang masalah. Mereka juga sudah terlalu lama menerima bantuan kerajaan seperti 
pemberian biasiswa dan menganggap kerajaan akan memberi mereka pekerjaan selepas 
tamat belajar. 
Pengangguran dapat dibahagikan kepada beberapa jenis seperti pengangguran 
geseran atau normal, pengangguran struktur, pengangguran kitaran dan pengangguran 
teknologi. Menurut Jomo dan Shari (2003), pengangguran normal/geseran berlaku 
apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga peratus dari 
jumlah tenaga buruh maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai guna tenaga 
penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga peratus dinamakan  pengangguran normal 
atau geseran. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukanlah keran tidak 
memperolehi pekerjaan tetapi kerana sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. 
Pengangguran jenis ini adalah bersifat sementara. 
Pengangguran struktur berlaku disebabkan perubahan struktur ekonomi dalam 
sesebuah negara. Pada masa dahulu sektor pertanian memainkan peranan penting dalam 
menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada tenaga buruh. Dalam 
perkembangan sektor industri dan pembinaan, penyumbang terbesar dalam penyediaan 
peluang pekerjaan telah beralih ke sektor tersebut. Oleh keran sebilangan tenaga buruh 
tidak berpengalaman dan kurang kemahiran maka berlakulah pengangguran (Jomo dan 
Shari, 2003) 
Manakala pengangguran kitaran wujud akibat daripada perkembangan ekonomi 
yang tidak teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong 
pengusaha menaikkan penegluaran. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan 
pengangguran berkurang. Akan tetapi, apabila permintaan agregat merosot dengan 
banyaknya, ia akan mengakibatkan pengusaha mengurangi pekerja atau menutup 
perniagaannya, maka pengangguran akan bertambah. 
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Pengangguran teknologi terjadi apabila tenaga manusia di gantikan dengan 
jentera-jentera dan bahan kimia. Racun lalang dan rumpai misalnya telah mengurangi 
keperluan tenaga buruh untuk membersihkan ladang. Manakala di kilang-kilang 
adakalanya terdapat robot yang akan melakukan kerja-kerja manusia. Pengguran 
teknologi juga berlaku apabila penggunaan tenaga buruh dalam proses pengeluaran 
diambil alih oleh mesin dan robot (Jomo dan Shari, 2003) 
Berdasarkan satu kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia (KPTM) pada 2009 dan maklumbalas industri, enam perkara dikenalpasti 
sebagai antara faktor utama graduan terpaksa menganggur berikutan gagal memasuki 
pasaran pekerjaan selepas menamatkan pengajian . 
Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Maznah Mazlan berkata sebahagian 
besar faktor itu membabitkan graduan sendiri seperti kurang permintaan terhadap bidang 
pengajian graduan, kurang kemahiran berkomunikasi, lemah dalam Bahasa Inggeris dari 
segi penulisan dan pertuturan. Selain itu terdapat graduan yang enggan berhijrah dari 
kampung halaman dan terlalu memilih tempat bekerja manakala sebahagian lagi terlalu 
mengharapkan gaji yang tinggi. Pada masa yang sama juga kebanyakan majikan 
menetapkan pengalaman bekerja sebagai satu syarat pengambilan yang menjadi 
kekangan terbesar untuk para graduan yang baru tamat belajar (Laporan Khas, Berita 
Kampus USM, 2011)  
Dalam usaha mengatasi masalah ekonomi negara yang merudum, kerajaan telah 
menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih banyak modal 
asing ke Malaysia. Rombongan ini cuba mengiklankan kelebihan negara jika pemodal 
asing itu sanggup menanam modal mereka di negara ini. Malah, kerajaan telah cuba 
menjalankan beberapa projek mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan rancak 
semula. Projek Pembangunan Johor Selatan dan Keretapi Laju KL-Singapura dijangka 
mampu meninggikan pertumbuhan ekonomi negara selain mengurangkan pelbagai 
cukai. 
Selain itu, kerajaan telah menjalankan pelbagai program untuk memahirkan 
golongan belia seperti menganjurkan kursus Bahasa Inggeris dan mengutamakan 
penubuhan institusi kemahiran secara kerjasama dengan negara-negara luar seperti 
Jerman dan Jepun. Program ini mampu menyediakan sekumpulan sumber manusia yang 
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berkemahiran tinggi untuk bersaing dalam era globalisasi kini. Kewujudan buruh yang 
berkemahiran tinggi ini kelak turut akan menjadikan negara sasaran utama pelabur 
asing. 
Kerajaan turut memudahkan urusan pembiayaan perniagaan terutamanya kepada 
golongan belia. Pihak bank sendiri telah memudahkan urusan untuk mendapatkan 
pinjaman peribadi untuk membantu belia memulakan perniagaan mereka secara kecil-
kecilan. Langkah drastik ini memastikan lebih banyak industri kecil dan sederhana 
mampu diwujudkan dan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik dalam tempoh 
terdekat ini. Belia yang tidak bekerja harus mengambil peluang ini untuk mencuba nasib 
mereka sebagai usahawan. 
 
 
1.4 Pernyataan masalah 
 
 
Menurut Kementerian Pengajian Tinggi (2010)  dalam Laporan Eksekutif Pengesanan 
Graduan 2010 kira-kira 43,000 orang graduan sedang menganggur sehingga akhir 2010. 
Manakala menurut Jabatan Perangkaan Negara (2011) dalam Laporan Banci Penduduk 
2011, peratus pengangguran rakyat di Malaysia sehingga Oktober 2011 adalah sebanyak 
3%. Menurut Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr. S. Subramaniam (Utusan Malaysia, 
22 Mei 2008), terdapat seramai 40,000 orang siswazah yang menganggur kerana gagal 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai. 
Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Razak dan Sultan (2008), ke atas 
graduan bidang sains kemasyarakatan dan kemanusiaan, mereka menekankan punca 
banyak siswazah bidang ini menganggur adalah kerana kebanyakan siswazah mengalami 
masalah interpersonal dan komunikasi. Menurut kajian tersebut juga, kebanyakan 
siswazah tidak proaktif dan tidak realistik. Selain itu, menurut satu kajian lain yang 
dijalankan oleh Institut Penyelidikan  Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) pada 2009 
menyatakan bahawa punca utama pengangguran bagi graduan dari bidang teknik dan 
vokasional adalah kerana kurangnya kemahiran yang mereka perolehi sepanjang 
pengajian selain pemahaman terhadap teori semata-mata. Perkara ini berlaku kerana 
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kurangnya pengetahuan pelajar tentang satu daripada tujuh elemen kemahiran generik 
iaitu kemahiran keusahawanan. Selain itu, kesukaran pelajar lepasan ijazah untuk 
mendapatkan pekerjaan setelah tamat pengajian juga telah mendorong pihak kerajaan 
memberikan galakan dan dorongan agar mereka memilih bidang keusahawanan sebagai 
kerjaya utama mereka.  
Masalah pengangguran pada masa kini boleh diatasi dengan menjadikan 
keusahawanan sebagai satu kerjaya di mana ini merupakan satu peluang yang berpotensi 
untuk diterokai. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai matlamat mewujudkan 
masyarakat Malaysia berbudaya keusahawanan ialah melalui pendidikan keusahawanan 
di IPT yang bertujuan memberikan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran 
keusahawanan (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001; Malaysia 2001; Kementerian 
Pembangunan Usahawan dan Koperasi 2005; Malaysia 2006). Oleh yang demikian ia 
akan dapat memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan siswazah dan menukar 
mentaliti pelajar ke arah bekerja sendiri (Buang, 2008) daripada bekerja dengan orang 
lain. Selain itu juga, usahawan boleh dididik melalui pembangunan ekosistem 
keusahawanan secara menyeluruh di IPTA (Laporan Naib Canselor UMK, 2010). 
Seterusnya dapat mengurangkan pengangguran dalam kalangan graduan IPTA.  Selain 
daripada itu, ia juga dapat membantu para graduan mengaplikasikan apa yang dipelajari 
atau bidang baru yang ingin diterokai melalui kerjaya yang mereka bina sendiri.  
Justeru itu, sejauhmanakah kecenderungan yang akan wujud untuk menceburi 
bidang keusahawanan dalam kalangan bakal graduan  dari bidang teknikal dan bidang 
pengursan teknologi dan perniagaan melalui pendidikan minima yang diperolehi dalam 
kurikulum pendidikan keusahawanan di Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan juga 
pendidikan melalui ekosistem keusahawanan yang wujud di UTHM. Oleh yang 
demikian, kajian ini akan dijalankan dalam kalangan pelajar tahun akhir di beberapa 
buah fakulti di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia contohnya seperti Fakulti 
Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS), Fakulti Pengurusan Teknologi  dan 
Perniagaan (FPTP) untuk mengenalpasti kecenderungan mereka terhadap bidang 
keusahawanan.  
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1.5 Objektif kajian 
 
 
1. Mengenalpasti ciri-ciri kompetensi keusahawanan diri yang wujud dalam diri 
bakal graduan di UTHM setelah mengikuti kursus keusahawanan. 
2. Mengenalpasti perbezaan kecenderungan untuk menjadi usahawan di kalangan 
pelajar bidang kejuruteraan dan pengurusan teknologi? 
3. Mengenalpasti ekosistem keusahawanan yang wujud dalam usaha mempengaruhi 
kecenderungan pelajar untuk menjadi usahawan. 
 
 
1.6 Persoalan kajian 
 
 
Bagi mencapai objektif kajian, persoalan kajian dibawah akan diselesaikan: 
 
1. Apakah tahap pemilikan ciri – ciri kompetensi keusahawanan diri yang wujud 
dalam diri bakal graduan UTHM? 
2. Adakah  terdapat perbezaan tahap pemilikan ciri-ciri kompetensi keusahawanan 
diri dalam kalangan pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar dan 
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan? 
3. Adakah  terdapat perbezaan kecenderungan untuk menjadi usahawan di kalangan 
pelajar bidang kejuruteraan dan pengurusan teknologi? 
4. Apakah bentuk ekosistem keusahawanan yang wujud di UTHM. 
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Jadual 1.1 : Objektif dan Persoalan Kajian 
 
Objektif Kajian Persoalan Kajian 
1. Mengenalpasti ciri-ciri kompetensi 
keusahawanan diri yang wujud dalam diri 
bakal graduan di UTHM setelah mengikuti 
kursus keusahawanan. 
 
 
1. Apakah tahap pemilikan ciri – ciri 
kompetensi keusahawanan diri yang 
wujud dalam diri bakal graduan UTHM? 
 
2. Adakah  terdapat perbezaan tahap 
pemilikan ciri-ciri kompetensi 
keusahawanan diri dalam kalangan 
pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan 
Alam Sekitar dan Fakulti Pengurusan 
Teknologi dan Perniagaan. 
 
2. Mengenalpasti perbezaan kecenderungan 
untuk menjadi usahawan di kalangan pelajar 
bidang kejuruteraan dan pengurusan 
teknologi? 
 
 
3. Adakah  terdapat perbezaan 
kecenderungan untuk menjadi usahawan 
dalam kalangan pelajar Fakulti 
Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar 
dan Fakulti Pengurusan Teknologi dan 
Perniagaan? 
 
 
3. Mengenalpasti ekosistem keusahawanan 
yang wujud dalam usaha mempengaruhi 
kecenderungan pelajar untuk menjadi 
usahawan. 
4. Apakah ekosistem keusahawanan yang 
wujud dalam usaha mempengaruhi 
kecenderungan pelajar untuk menjadi 
usahawan? 
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1.7 Hipotesis kajian 
 
 
               : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap pemilikan 
ciri-ciri kompetensi keusahawanan diri dalam kalangan bakal graduan Fakulti 
Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar dan Fakulti Pengurusan Teknologi dan 
Perniagaan. 
 
    :                           =                                    
      :                                                                
(1.2) 
 
               : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam kecenderungan  
untuk menjadi usahawan di kalangan bakal graduan Fakulti Kejuruteraan Awam dan 
Alam Sekitar dan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. 
 
    :                              =                                       
      :                                                                      
(1.3) 
 
 
1.8 Skop kajian 
 
 
Skop kajian  ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri kompetensi keusahawanan diri 
yang wujud dalam diri bakal graduan yang seterusnya mempengaruhi kecenderungan 
pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Kajian ini dijalankan ke atas bakal 
graduan di Fakulti Kejuruteraan Awam Dan Alam Sekitar serta Fakulti Pengurusan 
Teknologi Dan Perniagaaan di UTHM sahaja.  
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1.9 Limitasi kajian 
 
 
Terdapat beberapa limitasi bagi kajian yang dijalankan. Di antaranya adalah kajian ini 
hanya tertumpu kepada kecenderungan keusahawanan di kalangan bakal graduan di 
UTHM sahaja. 
Selain itu, kajian yang dijalankan adalah khusus di Fakulti Kejuruteraan Awam 
Dan Alam Sekitar dan  Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan di UTHM sahaja. 
Di samping itu, hanya satu sahaja kaedah utama yang digunakan untuk mengumpul data 
iaitu dengan menggunakan kaedah mengedarkan borang soal selidik kepada para pelajar 
selepas tamat kelas. Kaedah  ini mengumpul maklumat secara keratan rentas yang 
tertakluk kepada responden yang sedia ada sahaja.  
Selain dari itu juga, dalam proses menyiapkan kajian ini, penyelidik juga 
menghadapi beberapa kekangan dan masalah: 
 
i. Masalah kewangan 
 
 
Kos yang terlibat dalam menjalankan kajian ini agak tinggi yang mana ia 
melibatkan kos aktiviti seperti kos percetakan, kos logistik, dan cenderahati 
kepada responden. 
 
 
ii. Kesukaran mendapatkan kerjasama responden 
 
 
Kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tahun akhir di fakulti-fakulti yang 
terlibat. Para pelajar mungkin sukar untuk memberi kerjasama kerana mereka 
sendiri sibuk dengan tugasan atau projek-projek tahun akhir. 
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iii. Kurang pengalaman dan kemahiran 
 
 
Kemahiran yang khusus dan pengalaman adalah diperlukan untuk 
menjalankan kajian yang signifikan. Sungguhpun begitu, penyelidik 
merupakan seorang yang masih baru dalam bidang penyelidikan. 
 
 
1.10 Kepentingan kajian 
 
 
a. Pihak kerajaan 
 
 
Pihak kerajaan boleh menjadikan dapatan kajian ini sebagai salah satu input 
maklumat dalam pembentukan polisi dan kaedah untuk menggalakkan lulusan 
bidang kejuruteraan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan.  
 
 
b. Agensi-agensi terlibat 
 
 
Agensi yang terbabit dapat mempergiatkan lagi usaha dari segi pendedahan dan 
kemudahan agar para pelajar yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi 
usahawan akan meneruskan niat mereka itu. 
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c. Pensyarah 
 
 
Pensyarah akan cuba untuk memberi rangsangan kepada para pelajar mengenai 
kebaikan bidang keusahawanan. Ini secara tidak langsung akan dapat membantu 
para pelajar pada masa akan datang untuk membina keyakinan diri untuk 
menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.  
 
 
d. Pihak pentadbiran Universiti 
 
 
Hasil kajian ini juga boleh dimanfaatkan oleh pihak pentadbiran universiti dalam 
memperkemaskan penawaran kursus-kursus keusahawanan yang dijalankan di 
universiti berkenaan. 
 
 
e. Pelajar 
 
 
Hasil kajian ini boleh menjadi peransang kepada pelajar untuk lebih cenderung 
ke arah menjadi usahawan seterusnya membant menyediakan peluang pekerjaan 
serta membantu meningkatkan taraf ekonomi negara secara tidak langsung. 
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1.11 Kerangka konseptual kajian 
 
 
Kerangka konseptual ini dibentuk bersesuaian dengan objektif kajian. Pembudayaan 
keusahawanan dalam mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk menjadi usahawan. 
Dalam proses pembudayaan keusahawanan, penyelidik melihat strategi perlaksanaan 
kursus keusahawanan dari segi toeri dan praktikal, seterusnya penyelidik melihat dari 
segi pembangunan ekosistem keusahawanan di UTHM. 
 Selain itu, kerangka yang dibina juga menujukkan proses yang dilalui dalam 
mengetahui atau menyemak strategi perlaksanan semasa kurikulum pendidikan 
keusahawanan di universiti sama ada ia mencapai matlamat pembudayaan 
keusahawanan dalam kalangan bakal graduan UTHM dan juga sejauhmanakah UTHM 
merealisasikan ekosistem keusahawanan. Oleh yang demikian, penyelidik ingin melihat 
hubungan di antara kecenderungan menjadi usahawan dengan ciri-ciri kompetensi 
keusahawanan diri yang wujud dalam diri pelajar setelah mengambil matapelajaran 
keusahawanan di universiti dan juga mengalami sendiri ekosistem keusahawanan yang 
wujud di persekitaran mereka. 
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BEKERJA DENGAN  
FIRMA LAIN
MENJADI 
USAHAWAN / 
BEKERJA DI SEKTOR 
USAHAWAN
TIDAK 
CENDERUNG 
MENJADI 
USAHAWAN
 CENDERUNG 
MENJADI 
USAHAWAN
PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN
EKOSISTEM 
KEUSAHAWANAN
-PENGLIBATAN PELAJAR
-PENGLIBATAN STAF 
-PENGLIBATAN UNIVERSITI
(Laporan Naib Canselor, UMK, 
2010)
KURSUS 
KEUSAHAWANAN
-TEORI KEUSAHAWANAN
-PRAKTIKAL KEUSAHAWANAN
(Salleh D, 2005; Aisyah 2008)
CIRI-CIRI KOMPETENSI 
KEUSAHAWANAN DIRI
KECENDERUNGAN 
MENJADI 
USAHAWAN
 
 
Rajah 1.1: Kerangka Konseptual Kajian  
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1.12 Definisi operasi 
 
 
Ringkasan definisi istilah penting bagi kajian yang dijalankan adalah seperti berikut: 
 
 
1.12.1 Usahawan 
 
 
Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) mentakrifkan usahawan sebagai orang yang 
mengusahakan sesuatu perusahaan iaitu pengusaha. Pengusaha dimaksudkan sebagai 
pekerjaan secara besar-besaran untuk membuat barang-barang industri atau pekerjaan 
berniaga secara besar-besaran. Manakala, dalam kajian ini usahawan didefinisikan 
sebagai individu yang terlibat secara langsung dalam aktiviti keusahawanan contohnya 
seperti memulakan perniagaan sendiri. 
 
 
1.12.2 Kecenderungan keusahawanan 
 
 
Kecenderungan keusahawanan digambarkan sebagai faktor motivasi yang 
mempengaruhi individu untuk meneruskan sesuatu hasil keusahawanan (Hisrich, Peters 
& Shephard, 2008). Dalam kajian ini, kecenderungan keusahawanan didefinisikan 
sebagai minat bakal graduan untuk menjadi usahawan ataupun minat untuk membuka 
perniagaan sendiri setelah di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti kursus 
keusahawanan dan ekosistem keusahawanan. 
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1.12.3 Ciri – ciri kompetensi keusahawanan diri 
 
 
Menurut Ibrahim, (2009) Kompetensi keusahawanan bermaksud kemampuan atau 
kecekapan seseorang untuk melaksanakan fungsi-fungsi keusahawanan dengan 
berkesan. Manakala dalam kajian ini, ciri-ciri kompetensi keusahwanan diri 
didefinisikan sebagai tiga belas ciri iaitu inisiatif, melihat dan merebut peluang, 
kecekalan, mencari maklumat, menitik beratkan mutu kerja yang tinggi, komitmen 
terhadap pejanjian kerja, berorientasi ke arah kecekapan, membuat perancangan yang 
sistematik, menyelesaikan masalah secara kreatif, yakin terhadap keupayaan diri, 
ketegasan, meyakinkan orang lain dan menggunakan strategi pengaruh. 
 
 
1.12.4 Bakal graduan 
 
 
Bakal graduan ialah para pelajar yang sedang menuntut di Institut Pengajian Tinggi yang 
bakal menamatkan pengajian mereka. Dalam kajian ini, bakal graduan didefinisikan 
sebagai pelajar tahun akhir yang akan menamatkan pengajian kurang dari satu semester. 
 
 
1.12.5 Pembudayaan keusahawanan 
 
 
Suasana atau keadaan yang menjadikan aktiviti keusahawanan yang melibatkan 
penerapan nilai-nilai kemahiran keusahawanan dan dapat menimbulkan elemen-elemen 
keusahawanan dalam diri bakal graduan sebagai aktiviti utama. Dalam kajian ini, 
pembudayaan keusahawanan didefinisikan sebagai aktiviti keusahawanan yang 
melibatkan pesyusunan strategi perlaksanaan kursus keusahawanan dan pembangunan 
ekosistem keusahawanan di UTHM. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.0 Pengenalan 
 
 
Dalam era globalisasi kini, ia telah mengubah sumber utama ekonomi negara daripada 
ekonomi berasaskan pertanian kepada ekonomi berasaskan perindustrian dan kini 
ekonomi berasaskan pengetahuan Hassan, Rahman, Ghafar, dan Zakaria (2005),  
Globalisasi juga membentuk keupayaan tenaga manusia negara agar menjadi lebih 
multiskill (kemahiran yang pelbagai) dan fleksibel dalam meneroka dunia pekerjaan. 
Ilmu pengetahuan tidak lagi berdiri dengan sendirinya tetapi dikembangkan bersama 
disiplin yang lain agar menjadi multidisiplin. Keupayaan tenaga manusia kita akan 
terjejas jika mereka hanya terikat kepada satu kebolehan sahaja. Ini merupakan cabaran 
utama untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara maju, maka sumber tenaga 
manusia negara perlu dibekalkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menempatkan 
Malaysia sebagai negara maju yang disegani. Dengan pendidikan dan latihan yang 
tersusun, tenaga manusia dapat dilatih dengan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang 
diperlukan dalam industri (Hassan et. al., 2005). Kenyataan tersebut disokong oleh 
Safarin, Zolkifli & Khata (2005), yang menyatakan bahawa dalam perkembangan dunia 
masa kini dan dalam era globalisasi kini, majikan tidak hanya mementingkan kemahiran 
teknikal atau hard skills sahaja tetapi juga kepada kemahiran generik atau soft skills agar 
pekerja mereka dapat menyesuaikan diri dengan semua jenis pekerjaan dan dalam masa 
yang sama memiliki multi skills. 
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Oleh yang demikian, Institusi Pengajian Tinggi (IPT) berperanan untuk 
melahirkan golongan sarjana dan ilmuan yang menjalankan penyelidikan bagi tujuan 
mengembangkan ilmu bagi pembangunan masyarakat. Cabaran kecemerlangan IPT kini 
dikaitkan secara langsung dengan keupayaan menghasilkan graduan yang menjadi 
pilihan utama industri, majikan dan pasaran pekerjaan. Fenomena ini adalah selaras 
dengan objektif ke empat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) ialah untuk 
menghasilkan graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan guna tenaga negara 
dan antarabangsa dengan sasaran 75% graduan mendapatkan pekerjaan dalam bidang 
relevan dalam tempoh enam bulan selepas tamat pengajian (KPT, 2007) 
 Pembangunan terhadap modal insan merupakan misi nasional yang digariskan 
dalam Rancangan Malaysia ke-10. Misi nasional ini mensasarkan kepada kecemerlangan 
modal insan dalam aspek penguasaan ilmu, sahsiah diri terpuji, menguasai kemahiran 
insaniah, patriotik, berdaya saing dan mempunyai pemikiran global. Ini selaras dengan 
kepesatan era globalisasi dan ekonomi serta industri berasaskan pengetahuan. Bajet 2012 
yang menyokong teras ini, menyediakan peruntukan berjumlah RM 50.1 bilion iaitu 
21.6% dari keseluruhan bajet untuk tujuan pendidikan dan latihan kepada para pelajar. 
Daripada jumlah itu, 37.2 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) manakala 12.9 bilion ringgit untuk Kementerian Pengajian Tinggi 
(Nordin, 2011) 
Pada tahun 2010 hampir 462 121 ribu orang pelajar sedang menerima pendidikan 
dan latihan dalam pelbagai tahap pengajian di 20 buah institusi pengajian tinggi awam 
(IPTA) di Malaysia. Sepanjang tahun 2009, IPTA telah menghasilkan 104 870 orang 
graduan yang diharapkan berperanan sebagai modal insan untuk menyumbang kepada 
pembangunan negara. (KPT, 2006). Peningkatan jumlah output graduan kepada seramai 
108 331 pelajar pada tahun 2010 dan ditambah pula dengan jumlah pelajar Malaysia di 
luar negara seramai 79 254 pada tahun yang sama meningkatkan lagi cabaran KPT untuk 
bersaing diperingkat antarabangsa (KPT, 2011) 
Di sebalik kepesatan ekonomi Malaysia, pengangguran di kalangan graduan 
IPTA masih menjadi isu utama yang dikaitkan dengan prestasi IPTA dan kualiti graduan 
masa kini. Kajian menunjukkan bahawa pengangguran dipengaruhi oleh pelbagai faktor, 
antaranya ialah sikap memilih pekerjaan serta kegagalan memenuhi tuntutan industri dan 
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pasaran pekerjaan (Juhdi N, 2006). Menurut Kementerian Sumber Manusia, daripada 
27.5% kekosongan pekerjaan dalam sektor pertanian hanyalah diisi oleh 3.5% graduan. 
Manakala permohonan untuk bekerja di sektor perkhidmatan adalah sebanyak 48.8% 
sedangkan kekosongan jawatan hanyalah sebanyak 24.8%.  (KSM, 2008). Pelbagai 
usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi graduan di antaranya menerusi 
penubuhan Skim Latihan Graduan (SLG) yang sekarang dikenali sebagai Graduate 
Employability Management Scheme (GeMS) dan yang terbaru Skim Latihan 1 Malaysia 
(SL1M) yang diperkenalkan pada 2010 melibatkan syarikat-syarikat GLC seperti 
Petronas, TNB, Tabung Haji dan lain-lain lagi. 
Sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan telah memperuntukkan 
hampir atau lebih RM 100 juta bertujuan memberi latihan secara intensif dalam pelbagai 
bidang bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan menganggur. SLG atau GeMS 
membangunkan kurikulum yang memberi penekanan kepada kemahiran bekerja 
(working skills) khususnya kemahiran berkomunikasi, kemahiran menganalisis, 
keterampilan dan motivasi diri selain kemahiran Bahasa Inggeris. Pelaksanaan SLG 
membuahkan kejayaan dengan hampir 80% daripada graduan yang mengikuti SLG telah 
berjaya mendapatkan pekerjaan walaupun belum menamatkan latihan sepenuhnya 
(Ramzi, Nasser, & Kamal, A., 2005) 
 
 
2.1 Kebolehpasaran graduan 
 
 
Menurut Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) 2011-2015, kemajuan 
sesebuah negara pada masa hadapan sangat bergantung kepada usaha semua pihak 
dalam melahirkan modal insan yang berketerampilan, berdaya saing dan mempunyai 
nilai tambah tinggi yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara serta boleh 
menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oleh yang demikian, Kementerian 
Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia sentiasa memberi perhatian terhadap kualiti siswazah 
yang dilahirkan oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mahupun Institusi 
Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). KPT juga sentiasa berusaha melonjakkan tahap kualiti 
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siswazah agar mereka dapat menyumbang kepada pelaksanaan pelan transformasi 
ekonomi negara. 
Setiap institusi pengajian tinggi (IPT) memainkan peranan yang penting dalam 
menghasilkan siswazah yang berkebolehan yang bersedia ditempatkan di sektor 
pekerjaan sama ada di pasaran tempatan atau antarabangsa. Isu-isu yang berkaitan 
dengan kebolehdapatan kerja siswazah sentiasa berkait rapat dengan kebolehpasaran dan 
kemahiran siswazah. Menyedari hakikat ini, KPT telah mengambil beberapa langkah 
strategik bagi memastikan siswazah yang dihasilkan oleh IPT di negara ini mempunyai 
kualiti dan ciri-ciri yang diperlukan oleh pasaran kerja. Selain menyediakan peluang 
pengajian tinggi kepada semua golongan yang berkelayakan, KPT juga 
bertanggungjawab memastikan setiap siswazah yang dihasilkan mempunyai nilai 
kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja yang tinggi (PSPTN 2010).  
Bagi mencapai hasrat tersebut, KPT telah meletakkan kebolehpasaran siswazah 
sebagai salah satu daripada Projek Agenda Kritikal dalam Pelan Strategik Pengajian 
Tinggi Negara (PSPTN) pada tahun 2007. 
Pelaksanaan PSPTN Fasa 1 melihat kepada usaha-usaha peletakan asas beberapa 
program bagi mencapai hala tuju transformasi pengajian tinggi. Bagi Projek Agenda 
Kritikal (CAP) Kebolehpasaran Siswazah, pelaksanaan PSPTN Fasa 1 melihat kepada 
indikator bagi menilai kebolehpasaran siswazah dan sasaran peratus yang perlu dicapai. 
Bidang tumpuan CAP dalam pelaksanaan Fasa 1 PSPTN ialah meningkatkan 
kebolehpasaran siswazah dengan memastikan sekurang-kurangnya 75% siswazah 
memperoleh pekerjaan dalam tempoh enam bulan setelah menamatkan pengajian. 
Bagi mengkaji secara berterusan penerimaan para siswazah ke dalam pasaran 
kerja, KPT telah mewujudkan satu sistem pengukuran yang bersesuaian dan versatil bagi 
melaksanakan kaji selidik terhadap graduan yang bakal menamatkan pengajian di IPT di 
negara ini. Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG) telah mula dilaksanakan sejak 
tahun 2006 dan membekalkan fakta dan maklumat mengenai status dan pekerjaan 
graduan baru. Kajian Pengesanan Graduan merupakan satu kajian tahunan untuk 
mengesan destinasi pertama graduan selepas menduduki peperiksaan pada tahun akhir 
sehingga tarikh menghadiri majlis konvokesyen, iaitu lazimnya dalam lingkungan tiga 
hingga enam bulan selepas tamat pengajian. Objektif kajian adalah untuk meninjau 
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tahap kebolehdapatan kerja dan kebolehpasaran (employability and marketability) 
siswazah, mendapat pandangan dan persepsi siswazah terhadap program akademik, 
sistem pengajian dan kemudahan prasarana di IPT masing-masing serta mewujudkan 
pangkalan data para siswazah IPT. 
Peratusan kebolehpasaran siswazah mencapai dan melebihi sasaran 75% mulai 
tahun 2008 hingga 2010. Bagi tahun 2010, pencapaian kebolehpasaran siswazah pada 
peringkat KPT adalah sebanyak 75.4 %. Peratusan ini merangkumi semua graduan yang 
dihasilkan oleh IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti. 
Jika dilihat dari segi pencapaian kebolehpasaran siswazah bagi setiap IPTA pula, 
peratus pencapaian adalah berbeza di antara satu sama lain. Pada akhir tahun 2010, 
sejumlah 19 IPTA terlibat dalam statistik pengiraan CAP Kebolehpasaran Siswazah dan 
hanya satu IPTA iaitu Universiti Malaysia Kelantan (UMK) masih belum menghasilkan 
siswazah pada tahun 2010. Secara umumnya, universiti yang berstatus universiti 
penyelidikan, mempunyai tahap peratusan kebolehpasaran siswazah yang melebihi 75%. 
Pencapaian bagi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) adalah 96.5% kerana 
sebahagian besar daripada siswazah diserap sebagai guru apabila mereka menamatkan 
pengajian. Bagi universiti dalam kategori Komprehensif dan Fokus, data menunjukkan 
corak yang pelbagai, antara lingkungan 50% hingga 70%.  
Institusi pengajian tinggi mempunyai peranan yang penting dalam menghasilkan 
modal insan berkemahiran tinggi dan berkeupayaan untuk mencipta, menginovasi, 
menghasilkan dan mempelopori pengetahuan baru serta mengaplikasikan dan 
membangunkan teknologi, ke arah memastikan kadar kebolehpasaran siswazah yang 
tinggi dicapai oleh negara. 
Hal ini berlaku memandangkan terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi 
kebolehpasaran siswazah seperti jenis universiti dan bidang pengajian yang diambil 
siswazah. Bagi universiti yang telah lama bertapak di negara ini, sasaran 75% mungkin 
dapat dicapai dengan adanya faktor-faktor seperti kemudahan pendidikan yang lebih 
baik, tenaga pengajar yang berpengalaman, bidang pengajian yang ditawarkan, 
hubungan bersama pihak industri dan sebagainya. Secara umumnya, peratusan 
kebolehpasaran siswazah perlu melihat kepada kapasiti serta keupayaan sesebuah 
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